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Decreto 2.231/1966, de 21 de julio, por el que se modifica
el artículo 23 del Reglamento para el balizamiento de
las costas españolas, aprobado por Decreto de 22 de
abril de 1949.—Página 2.386.
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Retiros.
O. M. 4.039/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Capellán Mayor D. Federico
Miguel Sorribas.--Página 2.386.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 4.040/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Pedro Ga-
,
ráu García.—Página 2.386.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.041/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Contramaestre Mayor de primera al de Segunda donMaximino González Díaz. Páginas 2.386 y 2.387.
O. M. 4.042/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Contramaestre al Brigada D. Máximo
Gutiérrez Reverte.—Página 2.387.
Prórrogas de licencia por enfermo.
O. M. 4.043/66 (D) por la que se conceden dos meses
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na 2.387.
Licencias ecuatoriales.
o. M. 4.044/66 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial a los Suboficiales que se expre
san.—Página 2.387.
Bajas.
a M. 4.045/66 (D) por la que se dispone cause baja
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Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.046/66 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Me
cánico José Saborit Gasch.—Página 2.387.
O. M. 4.047/66 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista Francisco Velázquez Figueroa.— Pági
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DECRETOS
Ministerio de Obras Publicas
DECRETO 2.232/1966, de 21 de julio, por el que se modifica el artículo 23 del Reglamento
para el balizamiento de las costas españolas, aprobado por Decreto de 22 de abril de 1949.
La Comisión Permanente de Faros, en la que están representados los Ministerios de Marina, Aire,Comercio y Obras Públicas, ha señalado la conveniencia de que, para evitar confusiones a los navegantes, se admita la posibilidad de emplear luces de coloración roja verde en las enfilaciones luminosas
que señalan a la navegación marítima la parte más profunda de los canales.
Para ello se hace preciso modificar el artículo veintitrés del vigente Reglamento para el balizamiento
marítimo, aprobado por Decreto de veintidós de abril de mil novecientos cuarenta y nueve.En su virtud, a propuesta del Ministro de Obras Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día quince de julio de mil novecientos sesenta y seis,
DISPONGO:
Artículo único.—El artículo veintitrés del Reglamento para el balizamiento de las costas españolas,
aprobado por Decreto de veintidós de abril de mil novecientos cuarenta y nueve, queda modificado en
los términos siguientes:
"Artículo veintitrés.—Enfilaciones.
Se utilizan para marcar la parte profunda de un canal navegable, independientemente de cualquier
balizamiento de sus Márgenes. El cruce con otro buque dentro de la enfilación se hará dejándole por
babor.
Color del soporte : Aluminio claro o blanco.
Marca de tope : Rombo, en color aluminio claro u otro que destaque mejor sobre el fondo.
Número o letra : Cuando se encuentren varias en un mismo canal se diferenciarán con letras o nú
meros, empezando desde el mar.
Alumbrado : Las luces serán blancas v los ritmos de tal forma que, mientras aparezcan dos destellos
en la luz anterior, dure encendido el destello de la posterior.
No obstante, en el caso de que las luces blancas puedan restar eficiencia a la enfilación, podrán em
plearse luces rojas o verdes en cada una o en las dos luces, según las circunstancias lo aconsejen."
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de julio de mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Obras Públicas,
FEDERICO SILVA MUÑOZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 217, pág. 11.675.)
CDR,DMI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.039/66 (D).—Se dis
pone que el Capellán Mayor D. Federico Miguel So
rribas pase a la situación de "retirado" a partir del
día 3 del mes de marzo del ario próximo, fecha en
que cumple la edad reglamentaria para ello, quedan
do pendiente del señalamiento del haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.040/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Mercedes García Contreras
al Alférez de Navío D. Pedro Garáu García.
Madrid, 14 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
•
El
Cuerpo de Suboficiales y 'asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.041/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
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del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Con
tramaestre Mayor de primera al de segunda don
Maximino González Díaz, con antigüedad de 9 de
septiembre de 1966 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, quedando escalafonado a
continuación del de su nuevo empleo D. Angel del
Río Martínez.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.042/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Contramaestre al Brigada D. Máximo Gu
tiérrez Reverte, con antigüedad de 9 de septiembre
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Agustín Aguilera Se
aura.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.043/66 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se conceden dos meses de prórroga a la licen
cia por enfermo que le fué concedida por Orden Mi
nisterial número 2.064/66 (D. O. núm. 108) al Elec
tricista Mayor de segunda D. Agustín Iserni Vivero.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.044/66 (D).—Por ha
llarse comprendidos en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81)
los Suboficiales que a continuación se relacionan, se
les conceden seis meses de licencia ecuatorial, para
disfrutarla en los puntos que se expresan, percibien
do sus haberes por las Habilitaciones que al frente
de cada uno de ellos se indican y quedando durante
el disfrute de la misma a disposición ele las Autori
dades jurisdiccionales correspondientes :
Subteniente Contramaestre D. Juan Rebón
La Coruña.—Habilitación Comandancia Militar de
Marina de La Coruña.
Sargento primero Mecánico D. -fosé Martínez La
mas.—E1 Ferrol del Caudillo.—Ha-bilitación General
de dicho Departamento.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.045/66 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 7 de
septiembre de 1966, el Sargento primero Minista don
Juan González López.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 4.046/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico José Saborit Gasch en el apartado a) de la
Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Las Palmas de Gran Canaria.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Comandante General de la Base Naval
de Canarias y percibirá sus haberes por la Habili
tación General de la expresada Base Naval.
La referida licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 9 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.047/66 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ra
diotelegrafista Francisco Velázquez Figueroa en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), se le conceden seis meses
de licencia ecuatorial para Puerto Real (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
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rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Habi
litación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la Orden de cese
en la corbeta Descubierta.
Madrid, 9 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
SUBSECRETARÍA.
Nombramientos. A propuesta del Ministro de
Marina, se nombra al Teniente Coronel Auditor de
la Armada D. Jesús Garcés López Secretario de la
Relatoria de Marina del Consejo Supremo de Justi
cia Militar.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 207, pág. 1.018.)
E
REQUISITORIAS
(214)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que quedan nulas y sin valor
las Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial del
Estado con el número 2.038, de fecha 1 de junio
de 1966; DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA de fecha 26 de mayo del mismo año, y Boletín
Oficial de la provincia de Pontevedra de fecha 1 de
junio del ario actual, correspondiente al procesado en
causa número 72/66, Marinero de segunda de la Ar
Página 2.388.
mada Manuel Hortas Rodríguez, por haber hecho su
presentación.
San Fernando, 3 de septiembre de 1966.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instructor,
Ignacio Abrélt Fernández.
(215)
Alexander Calder Walker, hijo de George y de
Helen, de treinta y cinco arios de edad, casado, na
tural de Edinburg (Escocia), domiciliado en Aber
deen, calle 167, Provost Fraser Drive Mastrick, nú
mero 147, Oficial de Pesca, ex tripulante del bu
que de pesca ghaniano Nkroftd, procesado en la causa
número 96 de 1966 por supuesta sustracción de dos
redes de pesca de nylon a bordo del buque de pesca
ghaniano Nkroful, comparecerá en el término de
treinta días ante el Comandante de Infantería de
Marina D. Luis Angel Pazos García, juez de la Co
mandancia Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Gran Canaria y de la expresada causa, bajo
apercibimiento de que, de no verificarlo, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las autoridades civiles y mili
tares la busca y captura de dicho individuo y, caso
de ser hallado, lo pongan a disposición del excelen
tísimo señor Vicealmirante Comandante General de
la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 10 de septiembre
de 1966.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Luis Angel Pazos García.
ANUNCIOS PARTICULARES
(62)
PARQUE DE AUTOMOVILES NUMERO 2,
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
El día 30 de septiembre próximo, a las doce horas
en punto, tendrá lugar en el Parque de Automóviles
número 2, sito en la calle López Uriarte, de El Fe
rrol del Caudillo, acto de pública subasta, con arre
glo a las normas aprobadas por la Superioridad,
para la adjudicación provisional en venta de 24 ve
hículos y cubiertas usadas de distintos tipos.
El Ferrol del Caudillo, 7 de septiembre de 1966.—
El Jefe del Parque de Automovilismo núm. 2, Manuel
Manso Buyo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Activa D. Román Gutiérrez Guijarro, al cesar en
el mando del aljibe A-7, quede a las órdenes de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferro' del Caudillo.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Permuta de destinos.
Orden Ministerial núm. 4.030/66 (D).—Se con
cede permuta de destino entre los Sargentos Rada
ristas D. Marcelino Fuentes Panadero, de la fragata
Vulcano, y D. Francisco Pena Martínez, de la fraga
ta rápida Intrépido, sin derecho a indemnización
por traslado de residencia, que será por cuenta de
los interesados.
Madrid, 12 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
e
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.031/66 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 1.522/66, de 30 de marzo
de 1966 (D. O. núm, 79), asciende a Operario de pri
mera (Ebanista) el de segunda Andrés Crespo Martí
nez, con antigüedad de 20 de julio de 1966 y efectos
administrativos a partir de la revista- siguiente ; con
firmándosele en su actual destino del Ramo de In
zenieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, dependencia a la que co
rresponde la plaza concursada.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
•
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NombraMientos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.032/66 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Or
den Ministerial número 2.483/66, de 4 de junio
de 1966 (D. O. núrri. -133), se nombra Operario de
segunda (Químico) de la Maestranza a José L. Ro
sano Cocias, con antigüedad y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente a la fecha en que
torne posesión de su destino en los Servicios de Ves
tuarios del Departamento Marítimo de Cádiz, de
pendencia a la que- corresponde la plaza concursada.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.033/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferro]
del Caudillo al disponer en 3 de septiembre del co
rriente año que el Operario de primera (Electricis
ta) Robustiano Fernández López cese en el Hospital
de Marina y pase destinado al Ramo de Electricidad,
Electrónica y Radiocomunicaciones del citado De
partamento.
Madrid, 10 de septiembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral del Ministerio.
Convocatorios.
Orden Ministerial núm. 4.034/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ca
pataz segundo (Albañil) de la Maestranza en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal del Departamento Mari
timo de Cartagena.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios
de primera de la Maestranza que cuenten, por lo me
nos, con cinco años de antigüedad en el empleo, per
tenezcan a la expresada Jurisdicción, acrediten bue
na conducta y reúnan la aptitud física necesaria, a
cuyo fin serán reconocidos de notoriedad.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza, ya citada, las
elevará al Servicio de Personal, por conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 8 de septiembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
L1
NIETO
ÍNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.035/66 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Infantería de Marina don
Arsenio López Barreiro cese en el destino que le
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196-, percibirá 4.454,66 pesetas mensuales.—Desde
1 de enero de 1965 a fin de diciembre de 1965, con
incremento del 50 por 100, según Ley número 1 de
1964, percibirá 5.345,59 pesetas mensuales.—Desde
1 de .enero de 1966, con incremento del 75 por 100,
según Ley número 1 de 1964, percibirá 6.236,52 pe
setas mensuales.—A percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—(a, b, c))
Oficial tercero de Torpedos, retirado, D. Juan
Francisco Tornell Gómez.—Haber mensual que le
corresponde : 2.430,62 pesetas desde el día 1 de julio
de 1906.—Desde la fecha de arranque, y por aplica
ción de la Ley número 1 de 1964, percibirá, con in
cremento del 75 por 100, 4.253.,78 pesetas mensuales.
A percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena.—Reside en Cartagena.—(a, j).
Al hacer a cada interesado la notificación de_#su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso. -
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(c) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Alférez.
Madrid, 3.0 de agosto de 1966.--El General Se
cretario, Manuel Buzón Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm./204, pág. 979.)
EDICTOS
(515)Don Victoriano Rivas Cabezón, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina y Juez instructordel Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiendo sido, en expediente
instruido al efecto, declarado el extravío de la pri
mitiva Cartilla Naval, perteneciente al inscripto de
este Trozo Antonio Piñeiro Vidal, número 2 del
reemplazo de 1962, queda anulado y sin ningún va
lor el aludido documento.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo, 6 de septiembre de 1966.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Victoriano Rivas Cabezón.
(516)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo José Ramón Muñiz Piñeiro, folio nú
mero 197 de 1955, de I. M.,
Hago constar : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido nula y sin valor dicha
Libreta de Inscripción Marítima por haberse justifi
cado su extravío ; incurriendo en responsabilidad
quien la halle o posea y no la entregue a las Auto
ridades de Marina. •
Dado en Caramifíal, a 9 de septiembre de 1966.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Gago
Regueira.
(517)
Don Manuel Gago Regueira, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Na
val del inscripto de este Trozo Manuel Silva Pé
rez, folio 169 de 1956, de I. M., y 204 de 1960,
de S/S.,
Hago constar : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento ha sido nula y sin .7a1or dicha
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
por haberse justificado su extravío ; incurriendo en
responsabilidad quien las halle o posea y no las
entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Caramifíal, a 9 de septiembre de 1966._
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Gago
Regueira.
E
REQUISITORIAS
(211)
José Luis Vilar Naya, hijo de Carmen, natural
de Culleredo (La Coruña), domiciliado últimamente
en el lugar de Liñares de la citada localidad, soltero,
Mecánico, de veintiocho años de edad, está procesa
do por el delito de deserción mercante en la cansa
número 227 de 1966, en la actualidad en ignorado
paradero, comparezca en el término de treinta días
a partir de la publicación de esta Requisitoria ante
el Juez instructor, Teniente de Navío D. Antonio
Toimil 'Cartelle, residente en la Comandancia Militar
de Marina de La Coruña para responder a los car
gos ique le resulten en causa que por el expresado de
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